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(R) Loc de osebită desfătare n'a fost 
niciodată pentru noi Budapesta. Sub sala 
împrejurărilor jînsă, o parte covârşitoare a 
clasei noastre de cărturari şi-a făcut studiile 
universitare în Budapesta, ceeace îndeosebi 
a contribuit la diferen^iarea ce se simte tot 
mai tare în ce priveşte cultura românească™ 
Orice discuţie violentă s'ar purta adică a-
supra chestiei celor două culturi, despre cari 
noi am scris anul trecut, iar anul acesta a 
scris dl Tăslăuanu în » Luceafărul « (provo­
când o furtună de aspre obiecţiuni, lucru 
ciudat : în România, iar nu acasă !), rămâne 
adevăr indiscutabil, că Budapesta ne restig-
neşte cultura noastră naţională- De acolo 
ne vin cărturari cari nu ştiu româneşte, cari 
în familie vorbesc cu predilecţie ungureşte 
şi chiar numai ungureşte, d'acolo avem ad­
vocaţi pentru cari massa mare a poporului 
românesc este simplu un teren de exploa­
tare, iar nici decât un popor a cărui lite­
ratură şi istorie merită să fie cultivată.» 
Adevărat, din fericire sunt escepţii, dar cam 
numeroase, aceste tipuri între intelectualii 
noştri şi trebuie să constatăm, că spiritul 
dus d'acasă, despre care a scris atât de 
frumos poetul Goga, e atât de tare, încât 
nu slăbeşte nici în acel haos, ci avem ad­
vocaţi, profesori şi medici, cari deşi au stu­
diat în capitala ungurilor, sunt apostoli ai 
românismului, apărători eroi ai cauzei na­
ţionale. 
Se vede că asta supără pe reprezentanţii 
culturii ungureşti ; îi îndeamnă deci să prigo­
nească pe tinerii români cari îndrăsnesc 
să-şi manifeste sentimentele naţionale fiind 
încă sub disciplina universităţilor. 
Altfel ce rost are prigonirea întreprinsă 
încontra universitarilor români pentrucă la 
26 Martie ei au petrecut o seară în socie­
tatea câtorva dintre deputaţii naţionalişti?! 
Ori unde sunt doui ori trei români, 
datoria lor de căpetenie este să şi manife 
steze solidaritatea de rassă. Să ia de pildă 
pe germani, cari în fundul Africei ori in-
preriile Americei, dacă se întâlnesc, ţin îm­
preună, cultivă tot ce este naţional. 
Dacă ţin să rămână deci fii credincioşi 
ai neamului, dacă nouă, părinţilor, ţin să 
ne aducă mângâiere, tinerii universitari ro­
mâni trebue să ia parte la viaţa naţio­
nală. 
Şi nu înţelegem ca ei să se avânte în 
politică, să se expună, cum se zice. Nu, 
politică să facă numai dupăce ajung să şl 
creeze o poziţie în sânul neamului ! Ci să 
cultive literatura şi istoria neamului roma 
nesc, să caute a-şi întregi ceeace universi­
tatea maghiară nu le poate da, să ia parte 
la mişcările noastre culturale şi în ce pri­
veşte politica, să se prepare numai. 
Căutând contactul cu deputaţii naţiona­
lişti, fără îndoială, tinerimea noastră uni­
versitară numai câştiga poate. Face cuno­
ştinţe personale, se lămureşte asupra unor 
chestiuni, cari nu se pot afla din jurnale L 
In acelaş timp se întăreşte legătura dintre 
generaţia actuală şi cea viitoare, se pro­
duce cohesiunea fără care nici un popor nu 
poate ajunge să aibă tradiţiuni. 
Din punctul acesta de vedere politica 
noastră activistă numai folosi ne poate. 
Având, adesea pe timp mai îndelungat, în 
Budapesta flamura naţională, tinerimei uni­
versitare, conducătorilor de mâne, i-se des­
chide un fericit prilej de a învăţa, de a se 
orepara pentru viaţa politică pe care tre­
bue să o împlinească dupăce a terminat 
universitatea. 
Iată de ce încă în primăvara anului 1905, 
tinerimea universitară română din Buda­
pesta a aranjat o serată la care a invitat 
pe toţi deputaţii naţionalişti, cari s'au şi 
dus cu plăcere între studenţi. Acelaşi lucru 
s'a făcut şi după a doua alegere. Studenţi 
şi deputaţi, ae bucură de orice ocaziune 
când pot petrece împreună. 
La nici una dintre acestea »conveniri«, o 
ştim pozitiv, nu s'a nesocotit nici o lege, 
nu s'a trecut peste hotarul unde străjuesc 
paragrafii ! 
La 26 Martie, ştim cu toţii, căci s'au dat 
rapoarte sincere şi pe larg: d'asemeni nu 
s'a făcut politică, căci simplu vorbirea unui 
tiner de 19 ani, care a salutat cu entusiasm 
pe deputaţi şi a exprimat bucuria că pe 
lângă slovaci şi sârbi mai sunt de faţă şi 
studenţi italieni, — după nici o lege a ţării 
nu constitue delict politic. 
Politică este ceeace fac adesea studenţii 
maghiari, cari ţin întruniri şi se rotesc pen­
tru ori contra vre-unui partid, întruniri în 
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Călătoarele dorm. 
Inima mamei bate tare şi In s o m a Visează 
urlt. Din când în când tresare spiiiată şl atunci 
aude fâlfâitul unui stof de berze cari trec spre 
miază coapte, vede o flacără galbenă In adâncul 
zării, se sgribureşte, suspină, strigă puişorii, ori 
deşteaptă pe mezin. Apoi aţipeşte obosită, în tă­
cerea stelelor, cari ard ca nişfe ochi de pază pe­
ste mormintele deşertului. Şacalii urlă... 
O panglică de foc tiveşte poala de mătasă a 
boit», !» răsărit. 
Se creapă de ziuă. 
O pitulice răsărită dintr'un rug de flori sălba­
tice trezeşte singurătatea. 
Rlcdunelele se scutută şi sboară. 
>SoareIe! Soarele!< strigă mezinul; numai In 
inima mamei sunt neguri de noapte. 
«Soarele! Soarelele ciripeşte falanga si aripioa­
rele înviorate tremură In lumina trandafirie a di­
mineţii, plină de suflarea palmierilor şi de mi­
reasma giuvaerurllor de flori. 
» Trăiască primăvara ! strigă un bătrân Ia puţul 
din drum, cu ochii după ele. 
Mezinul e vesel. Aşa sunt copiii. Durerea lor 
e scurtă. 
De pe poarta veche a cetăţii din Cairo, unde 
s'iu înşirat laolaltă, ochii mfzinuiui alunecă cu 
nesaţ peste panorama oraşului, risipit pe-o luncă 
a Nilului, ca piramidele de pază Ia porţile de­
şertului. 
>Ce frumos oraş!* zise mezinul şi cisla toată 
se Invcî s ă i colinde, căci aici era răspântia dru­
mului lor. 
Trei zile sburară de colo până colo. Văzură 
moschea Amrou, săltară din turn In turn, ciripiră 
în palatul Kcdivului şi coborlră când pe o stre­
şină de casă, când pe cortul unui bazar, când 
pe o fântână, când pe o aripă de moară, când 
pe muchea unei pânse de corăbii, In lumina al­
bastră a Nilului. 
Ictr 'o seară dormira In perlstilul moschee! Az­
nar, In alta pe Kfoşkui Kcdivului, iar In seara din 
urmă se odihniră pe o bârnă de lemn In Bab­
ei Wazlr, o hudiţă veche, cu case înalte, cu bal­
coane putrede şi jos cu hardughii arabe umbrite 
de pânze soioase şi trenţulte. 
Deacmrmzisul stradei frânghii întinse, iar jos 
In uliţă larmă, vălmăşag: neguţători de poame, 
cerşetori, ovrei, felahi In cămăşi, beduini In tur­
bane, cu toga neagră peste umeri, arabi, catâri 
obosiţi, cămile slabe rumegând a lene, copil şi 
negri vâcjoşi robie du şi umerii sub lăzi cu po­
veri. 
La Abdln văzură o nuntă ovreiască Intr'un 
» pat loc arab, pe fântâna căruia gungurea un stol 
de porumbel. Un camelot bătrân cântă din 
cimpoi. 
Rlndunelele se înşirară pe bârna de legătură 
dintre două coloane şi sorbiră mireasmă de flori 
şi răcoarea apei din fântână. 
Un copil din patio smulse cârja muzicantului 
şi dete spaimă In rândunlci. 
>Ce răi sunt oamenii !< zise mezinul şi fugiră 
laolaltă sub evantaele palmierilor, Intr'un ostrov 
de flori al Nlluiui. 
>Ce răi sunt oameni] mamă, repetă ei, şi tu 
ne vorbiai totdeauna de ei, de Aziadea c ta fru­
moasă, de pescarii Egeei, de prinţesele bizantine 
din Proti şi de preotul bisericuţei sărace sub 
streşina căreia e cuibul tău, când cade iarna la 
Capricorne. 
Biata mamă suspină adânc. 
»Tu-mi vorbiai d t bunătatea lor şi ei ne alungă; 
ne ucid. Cine ucide e rău. Să nu ne încredem 
in «1, o mamă...c 
După trei zile de popas se adunară Ia puţul 
lui losef, işi luară rămas bun şl falanga toată se 
desfăcu tn cinci stoluri, luând fiecare drumul ce­
leilalte patrii. 
Unele îşi aveau cuiburile lipite de marmora 
Partenonuiui din Atena, altele mergeau in turnul 
primăriei din Ravena, câteva se duceau In ţara 
Iui Rembrandt sub coperlşul unei moare părăsite, 
iar cea mai bătrână mergea ia Nuremberg la 
tinda casei Iui Albrecht Dürer. 
Mezinul cu mama Iul şi cu alte trei rândunid 
porniră în sbor pripit spre Suez. 
Trecură canalul şi Intrară In deşertul biblic al 
Arabie/... 
Pământ al dazolsţiunei, fără ape, fără flori, 
fără umbră de adăpost, In care călătorul aşteaptă 
cu aceeaş groază aurora luminoasă ca şi negu-
rele nopţii. Linişte de moarte in care s'aude bă­
taia inimei şl tremurai stelelor şi pe care n ' o 
turbură decât Simunul năprasnic, ţipătul panterei, 
sborul unei pasări şi arareori larma unei cara­
vane de tâlhari... Patrie a morţii. în cart călătorul 
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cari iau poziţie pentru ori contra guvernu­
lui, şi cari nu odată se termină cu păru­
ială, aşa că trebue sä intervină poliţia. 
Nu ştim însă, ca pentru toate acestea, 
decanul vre-unei facultăţi ori rectorul uni­
versitar să fi instituit incviziţiune contra 
acelor studenţi. 
De ce excepţia aspră faţă de români ? 
Noi n'avem să îndemnăm nici odată pe 
studenţii români să-şi peardă vremea cu ma­
nifestări, ci dorinţa noastră este să-şi vadă 
de carte, să termine cât mai iute şi cât mai 
bine universitatea». Să fie însă prigoniţi 
pentrucă au petrecut o sară cu părinţii ori 
fraţii lor, asta ne revoltă. Nu este demn, 
ca magnificul rector să se coboare până la 
şicane meschine şi să pornească cercetări 
ori în urma vre-unui denunţ mizerabil, per­
vers şi mincinos, ori sub presiunea poliţiei, 
cu ajutorul căreia guvernul, aşa se vede, 
vrea să ajungă la merite. Are guvernul te­
ren destul de larg — pe care-1 şi exploa­
tează — prigonindune pe noi: presa, pe 
deputaţi, ba chiar şi pe femeile române. Cel 
puţin pe studenţi să-i lase în pace şi nu 
facă din universitate filială a — poliţiei ! 
Pentru un stat pretins cultural este o ru­
şine asta. 
Ori vrea guvernul şi rectorul ca noi ro­
mânii nici constrânşi de sâ'a împrejurărilor 
să nu mai trimitem fii noştri la Budapssta, 
ci să zicem cu toţii: decât cărturar român 
crescut sub sistemul poliţial, mai bine lipsă !... 
Nu poate adică fi un singur părinte român 
respectabil, care trimiţându-şî fii la Buda­
pesta, să i lege ca ei între ri să nu r.e vadă, 
să nu se bucure şi să nu caute prilejul de 
a cunoaşte pe deputaţii naţionalişti... Cu 
atât mai puţin putem considera drept gre-
şală ori păcat, dacă întrunindu-se, din când 
în când, ei vor intona > Deşteaptăte, rc inane!«, 
— ori vre-o horă d'acasă!... Căci nu-i tri­
mitem să se peardă în haosul capiîaiiei, ci 
ori unde s'ar întâlni, români să se mărtu­
risească şi să nu cunoască altă rivalitate, 
decât aceea ca fiecare să rămână ori să se 
facă ban români 
nu vede decât mormântul lui, peste cari ard 
trandafirii aurorei şi noaptea, florile de argint 
ale cerului. 
Mezinul obosi, dar după o goană năprasnică 
mamă-sa îi arată o dunga verde іл zare, care 
crescu până se desluşiră palmierii din ei-Arich, 
un >oad< lung, In care se adăpostesc fiarele pu­
stiului şi beduinii cu viiţa lor de basme. Când 
soarele se sparse In amurg roşind palmierii şi 
pietrile deşertului, rândunicile se lăsară pe o 
stânci. Sub piciorul ei tremură un fir de apă ce 
se strângea la o parte într'un iaz îngust cât o 
arie de mare. 
Dupăce băură apă îşi burară aripioarele cu 
stropii ridicaţi din lac, ciripiră o ruglciune de 
seară pe ramurile unui palmier şi se înşirară pe 
eres sta stâncei ca să se odihnească. 
Noaptea Ie trezi un răcnet de fiară. Când de­
schiseră ochii, lazul era plin de răsfrângerea ste­
lelor. Trestii subţiri luceau ca un snop de suliţi 
iar pe malul apei un leu uriaş mângâia cu laba 
spinarea leoaicei lui. Ochii lor ardeau. Leoaica 
se întinse dulce pe nisip, îşi culcă capul pe la­
bele dinainte şi leul Incomat cu raze de lumină 
In păr, îi cuprinse gâtul şi aşa îmbrăţişaţi ador­
miră suspinând în dulcea răcoare a nopţii. 
! Mezinul se uită lung, până ce somnul îi în­
chise ochii şi adormi iarâş sub cortul înstelat al 
cerului de primăvară. 
Iar universitatea, care se susţine şl din 
banii naţionalităţilor, nu poate avea menirea 
să desnaţionalizeze pe nimeni, ci dând cu-
noscinţele necesare, să propage şi toate prin­
cipiile mari şi generoase, între cari, fără în­
doială, naţionalismul este decoare.-
Prigonirea naţionalismului şi pentru poli­
ţie este o ruşine. Pentru universitate ar fi 
o degradare! 
»Voss i sche-Ze i tung« din Berlin, pub­
lică un articol asupra relaţlunilor Româ­
niei cu Rusia şi Austro-Ungaria. Din fap­
tul că regele Carol a fost salutat la Sa­
lina de un contra-amlral al ţarului, precum 
şl din faptul că la Petersburg s'a fixat 
o primire strălucită principilor moşteni­
tori, pe când trecerea iachtulul Ştefan cel 
Mare pe la Orşova, a trecut neobservată 
de Austro-Ungaria, ziarul de mal sus con­
chide că relaţiile dintre România şi Rusia 
au devenit mai strinse, în dauna relaţiilor 
noastre cu Austro-Ungaria. 
»Vossische-Zeitung« arată apoi în acel 
articol că declaraţia regelui Carol, cumcă 
facerea podului peste Dunăre, în vederea 
liniei Dunărea-Adriatică, este un lucru sta­
bilit, înseamnă că România vrea să-şl des­
chidă noul drumuri pentru mărfurile el, 
pentru a putea în viitor trata cu Austro-
Ungaria ît condiţii de egalitate la încheie­
rea convenţiilor comerciale. 
Un articol identic publica şl ziarul »Die 
Zeih din Viena. 
* 
P r o e c t e pes te proecte . In şedinţa de 
azi a Camerei ministrul de instrucţiune 
Apponyl, va prezintă proectul legii despre 
instrucţiunea poporală gratuită, care e să 
fie discutată, dacă vor îngădui împrejurările, 
încă înainte de vacanţele de vară. Tot azi 
va da Ia biroul Camerei numitul ministru 
şi proectul legii despre şcolile de repetiţie 
economice. 
Ministrul de agricultură Darányi va pre­
zintă de asemeni două proecte importante, 
Dimineaţa lăsară Mânca şi sburiră înainte către 
zările înflorite aie Palestinei. 
La capătul desertului deferă de trupul unui 
arab, cu braţsîe trântite pe nisip, cu ochii închişi, 
cu faţa suptă, cu buzele vinete şi In piept cu o 
rană de cuţit, adâncă şi mare. Lângă el o să-
neaţă şi un sirep sălbatec, cu ochii numai sânge, 
cu coama fuior, cu şeaua încordată, nechezând 
din răsputeri în câmpul mut al morţii. îşi plân­
gea stăpânul, ori cerea ajutor rândunelelor cari 
se rotiră de asupra. 
>Vezl mamă, ciripi mezinul, un leu îşi mân­
gâia leoaica, iar un om ucide ps altul, îl iasă In 
pustiu şl fuge. Ce răi sunt oamenii 1 
Şi porniră frânte către colinele verzi ale Pale­
stinei, peste care primăvara risipise din cornul 
belşugului, flori ca aurul, flori ca sângele, stropi 
de cer... 
Trecură dealuri, trecură ape, sate arabe, pal­
mieri, ruine, grădini sălbatice, lacuri... Şl după 
lungă cale odihniră pe zidurile Heronului. 
Cetatea patriarhilor li-se păru tristă şi plecară 
la Betieem, unde ajunseră în asfinţit, când valea 
se umple de fluere şi de clopotele cetăţii, peste 
care cerul albastru s'a deschis odinioară. 
Soarele apare. 
Munţii Moab se scaldă Intr'o ceată trandafirie. 
Păstorii strâng turmele, aprind focuri şi umplu 
văzduhul de cântece. O femee tlnără în vestmânt 
unul despre acvirarea păşunatelor pe seami 
comunelor, şi celalalt despre creşterea vite­
lor. Se speră a fi desbătute încă înainte de 
ferii. 
» F e m e i î n t e m n i ţ a t e . Ziarul * Buda­
pesti Napló* din prilejul osândirei d-nei 
Vlad în entrefiletul său cu titlul de sus scrie 
între altele: »Avem obiceiul să ne îngro­
zim de câte ori e vorba de tiranii Rusiei. 
Ei, — acum putem să ne îngrozim de noi 
înşine: Procuratura a intentat proces d-nei 
deputatului dr. A Vlad. Bine a făcut. Jude­
cătoria însă n'a făcut bine osândind o fe­
mee la 1 lună închisoare şi 600 cor. pe­
deapsă în bani. Căci în sfârşit, nu credem, 
ca d-na Vlad să stăpânească talentul orato­
riei în aşa măsură încât cu tiradele ei de na­
ţionalism să fie în starea primejdui ideea de 
stat. Ci credem, dimpotrivă, că soartea unei 
femei, care din pricina unei vorbării mai 
ascuţite ajunge să fie închisă o lună înche­
iată, e foarte acomodată de a stârni o agi­
taţie mult mai cu efect, decum e în stare 
să desvolte bărbatul ei cu întreg partidul 
său. Dacă azi în ţara noastră se face agi­
taţie între naţionalităţi, — vina e a siste­
mului. Usurpăm terenul subt noi, dacă în­
tregim şirul martirilor — cu femei martiri-
sate«. 
* 
C h e s t i u n e a bănc i i I n d e p e n d e n t e . Comisii 
băncii independente se va Întruni Mercur) ca să 
asculte pe experţii rugaţt să şi dia pirerile asupra 
modalităţilor ce ar îngădui înfiinţtrea băncii un­
gare independente la anul 1911. Preşedin­
tele Címerei, Iuliu Junth, a ficut zilele trecute 
interesante enunciaţii in chestiune. Crede nece­
sară ralierea tuturor forţelor Intru realizarea ace­
stui, ctl mal cardinal punct în programul Inde-
pendiştllor. A d<!clarat luptă elementelor disolvantt 
cari cearcă în ascuns să zădărnicească acţiunea 
pentru înfiinţarea băncii, Ia interesul cauzei nu 
гштм că nu va suprimă pornirile contemplatei 
fuziuni, cl le va sprijini chiar cu dinadinsul. 
* 
W e k e r l e — min i s t ru de e x t e r n e ? 
Augurii sezonului de crastaveţi se amusează 
prin răspândirea de senzaţii de cea mai în­
şelătoare aparenţă pentru credulii şi naivii 
albastru, cu vil alb în cap şi cu copilul în braţe, 
se opteşte sub un palmier cu ochii In jos, sme­
rită ca o madonă şi sărută pruncul. Ai zice că e 
sfânta Fecioară cu Iius, acum optsprezece veacuri 
şl mai bine. 
Fete frumoase cu amfoare pe cap, cu şanurile 
pline de naramzl s'au oprit la o fântână şi vor­
besc şi râd... 
Trec pelerini In zdrenţe, cu capetele goale, des­
culţi, plini de praf cu ochii Impiitijeniţi, de lacrimi 
şi fecioarele Betleemului ie dă flori le dă naramzl 
şi apă sfântă din amfore da lut. 
Ţară sacră... 
Noaptea, rânduneleie adormiră sub bolta unui 
tabernacol da de-asupra Paşi erei. 
A doua zl mezinul ciripi pe poarta Damai : Ie­
rusalimul ! Ierusalimul ! 
Beduinii grămădiţi în corturi sub zidurile sa­
razine ale porţii, zvârliră cu pietre şi râadunicele 
zburară peste cetate. Văzură pelerini obosiţi — 
veniţi ca să ude cu lacrimi piatra sfântului mor­
mânt — jidovi cu ochi vicleni, cameloţi, cerşe­
tori cari cântă, arabi în vestminte de fantome, 
neguţători de lucruri sfinte, fecioare siriene, turci, 
maroniţi, văzură ruinele Pretoriului iui Ponţla 
Pliat şi se duseră în grădina Măslinilor, unde 
petrecuri seara în dulce mireasmă de ramuri în­
florite, şi in cântecul desfătător al chedroaului. 
Gel diat&i atelier de pietre moaamentale aranjat en putere electrică. 
G i _ * « T p *> BilStr» iii MM-erstenbrein Tamas ü-y** 
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idolatrizaturi ai mărimilor actuale delà cârmă. 
Ca un curîosum nostim înregistrăm şi noi 
faima strecurată, cine stie din ce sorginte, 
dar după gazetele ungureşti autentică, că 
premierul Wekerle va fi numit ministru de 
externe al monarhiei după depărtarea Iui 
Aehrenthal, a cărui situaţie cică e foarte la­
bilă. Combinaţiile în privinţa aceasta se ur­
zesc — spune o informaţiune din Viena — 
în jurul unei enunciaţiuni a M. Sale. Mo­
narhul ar fi zis adecă despre Wekerle, că 
e cel mai cuminte bărbat de stat în mo­
narhie. Da, — îl credem pe Wekerle atât de 
cuminte, încât să nu creadă aşa ceva de­
spre sine şi nu-1 credem nici atât de prost, 
încât să nu-şi vadă nepotriveala pentru fo­
toliul de externe. După recordul, până azi 
fără păreche, ce l a ajuns Wekerle cu poli­
tica lui de minciuni şi trageri pe sforă — 
svonul e Ia tot cazul explicabil. 
La mormântul lui Inocenţiu M . Klein, 
Pelerinii români în ziua a cincea a pe­
trecerii lor la Roma au împlinit o frumoasă 
datorie naţională încununând mormântul 
celui mai înflăcărat păstor al bisericei unite 
de pe vremuri: Inocenţiu M. КШп. Marele 
bărbat al secolului 18-lea, după o păstorire 
sbuciumată de necurmate atacuri împotriva 
bisericilor şi naţiunei româneşti, certat cu 
serenissima regină M. Terezia, s'a surghiunit 
de bună voe pe pământul obârşiei noastre 
cercând ia Roma sprijin împotriva prigoni­
rilor multe. Regina, în urma uneltirilor duş­
mănoase urzite în contra lui Klein, l a oprit 
pentru totdenuna să mai păşească pe pă­
mântul ţării sale. Astfel aceasta inimă de 
aur petrece până la ultima ei bătae în mă­
năstirile basilitanilor delà Roma, şi s'a stâns 
acolo mistuit de dorul credincioşilor săi, 
la 1768. Pământul Italiei a mai primit de 
atunci în sinul său cald pe mai mulţi oa­
meni distinşi ai noştri, între cari pe duiosul 
Bălcescu. 
Ne serveşte spre mângâiere, când mor-
• T R I B U N A » 
mintele celor adormiţi departe, sunt încu­
nunate de fraţii noştri, căci se împlineşte 
astfel datoria de pietate a neamului întreg. 
Corespondentul » Gazetei « scrie urmă­
toarele despre actul încununării săvârşit în 
ziua a cincea a sosirii Ia Roma: 
Azi programul zilei s'a început cu un act de 
pietate faţi de acela care cu moartea sa a sta 
torit şi întărit veşnicile legături de comunitate a 
noastră cu Roma : Inocenţiu M. Klein. 
După o înţelegere prealabilă pelerinii au con­
ti ibuit a se pune o cunună de flori pe mormântul 
marelui nostru episcop, care-şi doarme somnul 
In biserica >SS. Sergiu şi Bach* a colegiului ru-
tean a galbenilor. 
O cunună splendidă de fiori nationale — lungă 
de 2 metri — a fost aşezată pe mormânt cu ur­
mătoarea Inscripţie scrisă cu litere de aur pe o 
fundă de mătasă albastră: 
Episcopului Inocenţiu M. Klein — Pelerinii 
români. Roma 25 Maiu 1908. 
Iar după aceea păr. dr. Iacob Radu unul din 
conducătorii pelerinilor, a slujit un ef. parastas, 
la care cântările Ie-a prevăzut părintele Aug. An-
to), cu vocea sa puternică. 
Din ЖОШІІІІІ. 
M. S. R e g e l e a semnat regulamentul expozi­
ţiei oficiale a artiştilor In viaţă. 
A. S. R. P r i n c i p e l e F e r d i n a n d , comandărit 
al corpi'iui II de armată a plecat Sâmbătă de 
dimineaţă Ia orele 6 delà haita Cotroceni ia Da-
dilov pentru a inspecta trupele ce execută actual­
mente exerciţiile de tragere de primăvară. 
A. S. R. Principele moştenitor eră însoţit de 
d! general Averescu, ministru de râsboiu, gene­
ral Coandă comandantul diviziei a IV-a, general 
Oheorghiu, comandantul brigazel a 7 a de in­
fanterie, colonei A. Demetrescu, şeful statului 
major al corpului II de armată, maior Berendei, 
aghiotantul Prinţului, căpitan D. Şu\u şeful de 
cabinet al mlcisterului de răsbolu şi locotenent 
Naum, aghiotantul ministrului. 
De dimineaţă trupele delà Dadilov au executat 
In prezenta A. S. R. mai multe manevre de arme 
combinate. Pe urmă a avut loc inspecţia trupelor. 
A. S. R. Principele Ferdinand s'a înapoiat Ia 
palatul Cotroceni după amiazi. 
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P r o c e s . La Curtea cu juraţi din Dolj se va 
judeca in sesiunea viitoare procesul ţăranilor răs­
culaţi din Olt, cari fuseseră condamnaţi pe viaţă 
de Curtea cu juri din Olt, dar cărora Casaţia Ie-a 
casat sentinţa trimiţându I înaintea unei site Curţi. 
La l a ş s'a procedat la constituirea comisiunei 
pentru evaluarea ajutoarelor ce urmează a se 
acorda devastaţilor. 
DI Corjescu, preşedintele tribunalului secţia III, 
reprezintă consiliul de miniştri, d! Urlăţeanu pri­
mul preşedinte al tribunalului, reprezintă ministe­
rul de justiţie, Iar administratorul financiar dl Pe­
tre seu, ministerul de finanţe. 
A g r a r e . Comisiuniie pentru evaluarea despă­
gubirilor ceruta de devastaţi vor începe să func­
ţioneze săptămâna viitoare. 
In judeţele unde despăgubirile cerute sunt mai 
mari va funcţiona, In locul administratorului fi­
nanciar ai judeţului, câte un inspector financiar. 
B o t e z u l a 21 d e copi i . Joi după amiazi,! Ia 
orele 3 a avut loc o interesantă ceremonie in 
biserica »Arnzei« din strada Lascar Catargiu In 
Bucureşti. 21 de tinere domnişoare, membre în 
societatea > Zânelor* au botezat împreună cu 
principesa Maria şi principesa Elisabeta, flecare 
câte un copil născut ia >Maternitateac în ulti­
mele luni. Societatea » Zânelor* se compune din 
24 copile deia vârsta de 7—16 ani. »Zanele« se 
Întrunesc odată pe săptămână In casele dnei Poe-
naru, unde lucrează rufirla pentru copilaşii cai 
sărmsni. Piincipesa Elisabeta, prezident! de o-
noare a tuturor «stor zine, :s parte de obicelu 
la întrunire şi nu puţine sunt boneţslele şi scu­
tecele ce au eşit din princiarele ei degete. Odaia 
pe an zânele botează un număr oarecare de co­
pii, dăruind fiecăruia ruflria complectă şi un 
livret la casa de depuneri de 50 de !ei, cari bani 
nu pot fi ridicaţi Iniă decât numai când copilul 
va îanpîini 20 de ani. 
La frumoasa ceremonie de Joi, principesa Ma­
ria a botezat şi dânsa, ca şi principesa Elisabeta 
un drăguţ copilaş, dând răspunsurile şi spunând 
rugăciunile cerute de preot, iată şl numele celor­
lalte naş- , toate prietenele micei principese Eli­
sabeta: dşoarele Vlahuţă, Negruţl, Filitis, Laho-
vari, Petrescu, Bengescu, Costinescu, Fillpescu, 
Oolescu, Cerchez, Vicărescu, Rosetti şi Petrescu. 
Li ceremonie a asistat şi un număr de dne din 
elita bucureşteană. 
Un vânt uşor scutură naramzli şi smochinii şl 
florile fragede curg puzderii pe pământul sfânt 
al Palestinei, unde Isus a predicat Imperiul păcii, 
unde limba cea mai dulce a iertat şl-a mângâiat 
obida, cu credinţa dulce a reve derei In câmpiile 
de floii ale cerului, In mistica patrie a celor 
drepţi. 
Din valea Iosi fatalul, un cor de pelerini cato­
lici cântă la lumina faclelor sub palmieri >o crux, 
ave spes unica*. Şi umbra lui Crlst răsare pe o 
colină de flori, palidă şi dulce. 
(Va urma). Oh. D. Mugur 
j \ . h a s V e I*. 
Traducere din limba germană de Hortense B. 
(Urmare şi fine). 
Crepusculul e aproape stins şi din amurg s'a 
făcut întunerec 
Obosit umblă Ahasver încoaci şi încolo prin 
stradele oraşului se opreşte eâte odată şi se rá­
zárna de băţ, ca un cerşltor ruşinos ce nu vrea 
să stea întotdeauna In acelaş loc. 
>Ia bătrânule*, — şi un om de tot tinăr II 
puse In mână vre-o câţiva gologani. 
> Ţi ne ţi banii tinerul meu prietine, — zise 
Ahasver, >peofru mine nu sunt de nici un folos. 
Eu sunt obosit de tot.c 
»Atunci merg cu tine, te însoţesc şi dacă do­
reşti te duc chiar până Ia casa tac. 
>0 Iţi mulţumesc! Ar trebui să mergi de ţot 
departe şi tot n'ai ajunge la ţintă. 
Eşti de tot suscetlbil bâtrânule, Ii zise năcă­
jit, tinerul, >şi mă iei drept un hoţ care vrea să 
pună mâna pe comoara ta ce o ai acasă. Aşa 
sunteţi voi toţi, cei care aveţi mai mult decât vă 
trebue. Uite chiar aici înaintea noastră merge 
unul de felul acesta, unul care are Inima închisă 
cu zece lăcate şi doarme cu uşi de ztce ori în­
cuiate. A fost odinioară fabricant şi din sudoa­
rea lucrătorilor şi-a strins galbenii. Acu are o 
afacere mai uşoară, împrumută bani pe camătă. 
Azi îşi adună bacii In grămezi, lacrămile de 
sânge ale altoi a. Cu mila, să înţelege încă nimeni 
nu s'a îmbogăţit; ăsta cu atât mai puţin. Uită 
numai bine la el*. 
Şi Ahasver privî cu interes l i cămătar şi ră­
mas singur să apropie de el. Pricepea el cum 
să Intre în vorbă cu oamenii de acest soi. Şl-I 
făctt-se fără osteneală prieten. 
» Picătură de picătură îtl aduni averea ?< ob­
servă Ahasver cu ironie. Cu vadra trebue să te 
apuci dacă vrei să-ţi cruţi osteneala şi griji. < 
» De s'ar putea aşa ceva. Poate tu ai şti vr'un 
mijloc? întreabă cămătarul cu interes. 
>Ţiai asigurat casa şi averea mobilă, Incon-
tra focului ? întrebă Ahasver. 
>In valoare de zece ori mai mare {decât face, 
nu să poate doar aşa ceva face cu risicul pier­
derii. « 
>Şi să scap] eventualul câştig? Copilărie* ! Şl 
Ahasver ride cu dispreţ. 
» Crezi poate ?... 
>Nu uita Insă să-ţi pui în siguranţă întâi şi 
banii şi hârtiile de valoare 1* A fost ultimul cu­
vânt a Iui Ahasver înainte de a-şi lua adio deia 
inteligentul său elev. 
Abia trecu un ceas flăcări să ridicară din casa 
cămătarului şl îa curând cu o singură trăznituri 
să surpă întregul edificiu. Cei cari locuiau In casă 
stau plângând şi vaetâaduse şi priveau cum tot 
ce avură, mult, puţin devine pradă flăcărilor, şi 
totuşi in năcazul mare au «tata bucurie că şi-au 
scăpat viaţa măcar şi unul pe altul nu 1 au pier­
dut. Şl aprinzătorul stă în apropiere cu prietenul 
său Ahasver, — uitându se In flăcări şi calculând 
câştigul c e l va avea, Insă bine înţeles făţărind de­
sperare. Deodată însă In mulţime să aude u n 
murmur ce creşte din ce in ce şi până nici nu 
observă cămătarul este Incunjurat de poporul 
care-I blastămă şi ameninţă. 
»Singur şi-a aprins casa; l-am văzut cum um­
bla prin întunerec pela coperlş* — strigă un om. 
>OmoriţM« strigau alţii, In foc cu el, arunca­
ţi 1!* sbiară mulţimea. 
>Staţl! La judecătorie cu el! să amesteci po­
litia şi-l prinde. 
>Eu — nu, nu eu !* să roagă desperat cămă­
tarul, >ăsta aici, ăsta, el m'a îndemnat — el — el*. 
Dar Inzădar II rătăceşte privirea în toate părţile; 
căutând pe Ahasver, s i vede singur, — Ahasver 
I a părăsit. 
Noaptea e înaintată, stradele sunt pustii şl În­
tunecoase, ici şi acolo câte o rază de lumină mai 
spune că durerea şi veselia veghiază încă. In tur­
neul său de prin oraş — Ahasver merge întâi la 
durere. 
La o fereastră deschisă, abea acoperită de per­
dea şade o fată tineră şl cu o privire vega s i 
uită In flacăra luminării ce era pe maşcioara de 
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Dia striiiiittft. 
A r e s t a r e a s e m n a t a r i l o r man i f e s tu lu i d e l à 
V lbo rg . Zilele trecute au trebuit să se prezinte In 
faţa guvernatorului foştii deputaţi ai celei dintâi 
Dume imperiale, pentru a-şi face osânda Ia care 
au fost condamnaţi pentiu faptul de a fi semnat 
manifestul delà Vi borg. 
închisoarea aleasă pentru aceşti osândiţi politici 
este puşcăria delà Kresty. 
S' tu înfăţişat In iotal 17 osândiţi ; fostul de­
putat Petrini ChLovlci, care a suferit pe urma 
unui accident de tren a fost îngăduit, pentru caz 
de boală, să se prezinte mai târziu. Alţi deputaţi, 
cum e de pildă Nabackow, implicaţi In diferite 
alte procese politice, n'au fost Iacă arestaţi, de­
oarece ei aşteaptă judecarea acestor procese, pen­
trucă In caz eventual, să facă toate osândele îm­
preună. 
In palatul justiţiei din Petersburg a fost o mare 
afluenţă la prezentarea deputaţilor osândiţi. 
In curte staţionau trăsuri şi căruţele încărcate 
cu bagajele condamnaţilor ; fotografi, sosiţi la faţa 
locului pentru a lua vederi. 
Deputaţii s'au arătat foarte curagioşl, iar pro­
punerea lor de a scrie asupra evenimentelor din 
Viborg, a fost primită cu îidelungi a p l a u z e l e 
asistenţă. 
După îndeplinirea formalităţilor de rigoare, 
osândiţi! au luat drumul Închisorii. 
Guvernatorul dintr'un sentiment de delicateţă 
lesne de priceput, a renunţat de a mai da osân­
diţi lor o excortă, aşa că foştii deputaţi al primei 
Dume au mers fără gardă la închisoarea din 
Kresty, care a jucat un roi însemnat, in istoria 
condamnărilor politice din Rusia. 
In faţa Închisorii, deputaţii osândiţi au foit In-
timpinsţi de un public nu maro», care le-a făcut 
o manifestaţie de simpatie. 
La Intrarea în închisoare, profesorul Lomscha-
kow cerù directorului penitenciarului ca s ă i dea 
un om de serviciu care s i l ducă bagajele In 
odaia sa. Directorul ii răspunse că osândlţil n'au 
oameni de serviciu. 
Dar pentru a arăta şi mai bine cum înţelege 
stăpânirea rusească să şicaneze pe deţinuţii po 
liticl, vom zice doar, că la ziua da 21 Maiu, ziua 
In care a început osânda pentru semnatarii ma­
nifestului delà Viborg, ministrul justiţiei, a făcut 
să se afişeze Ia penitenciar o ordonanţă prin care 
se face cunoscut că nici un condamnat, fără deo­
sebire, nu va putea avea masă din afară, excep-
tându-se ceiiul şi zi harul, cari pot fi introduse 
în închisoare. 
Cu chipul acesta, stăpânirea voeşte să facă de­
ţinuţilor viaţa mai grea. 
Cu toate acestea, deşi condamnarea suni pen­
tru 3 luni, pedeapsa a fost redusă, pe cale ad­
ministrativă Ia 22 zile. 
* 
R e v o c a r e a t r u p e l o r d i n Cre ta . Din Cons-
tantinopoi se anunţă că Poarta şi Ia i doua sa 
notă a protestat contra revocării frupelor inter­
naţionale din insula Creta. Marele vizir s'a jeluit 
contra Iui Zaimis şi la trimisul Oreciei. 
P r o g r a m u l d e r e f o r m e d in M a c e d o n i a . 
Din izvor sigur se anunţi , că Intre Anglia şi 
Rusia se va ajunge In scurt timp Ia o înţelegere 
deplină ia chestia proiectului de reforme contem­
plate ia cele trei vialete. 
* 
— Fa l l l e r e s şi r e g e l e E d u a r d . Regele 
Eduard a trimis următoarea telegramă preziden­
tului Faille res: Vă mulţimesc din inimă pentru 
telegrama cordială ce Ml aţi trimis. Regina şl eu 
ne bucurăm foarte văzând că timpul ce laţ i pe­
trecut In Anglia va mulţlmlt şi sperăm, că ia so­
sirea In Paris nu veţi simţi oboseală*. 
In consiliul de miniştri de alaltăieri preziden-
iul Republicei Franceze a raportat despre căldu­
roasa şi cordiala primire ce l-s'a făcut din par­
tea regelui şi a poporului englez. Consiliul de 
miniştrii a adus hotărlrea ca in 2 Iulie preziden­
tul Fallières sî-şi inceapl călătoria in Scaadina 
via, de unde se va reîntoarce numai ia primele 
zile ale lui August. 
C ă l ă t o r i a r ege lu i E d u a r d în Rus ia . Din 
Londra se anunţă, că ceie două yachturi regale 
au primit ordinul, ca Miercurea viitoare să por­
nească din Portsmouth. Yachtul »Victoria and 
Albertt va merge la Sheernes, de und« va duce 
pe regele şi regina Ang iei ia Rusia. Tot atunci 
yachtul » Alexandra* va porni din Brunsbüttel 
ca să fie ia dispoz ţla părechei regale. Yachtele 
vor trece prin canalul împăratului Wilhelm şi nu­
mai In Marea osii că se vor alătura şi celelalte 
vase de răsboiu engleze, ce vor însoţi părechea 
regală. 
Din St. Petersburg se anunţă, că In Ţarskoie 
Selo se fie mari pregttirl pentru întâlnirea delà 
Reval. In jurul pstatului deis Ţarskoie Selo sunt 
ppsta{i 1500 de poliţişti secreţi, dintre cari mai 
peste 1000 de inşi vor merge la Reval, ca să se 
îngrijească de siguranţa vieţii celor do! domni­
tori. Afari de aceştia mai sunt Ia Ţarkois Selo 
încă 400 de poliţişti secreţi. 
* 
E v e n i m e n t e l e d in S a m o s . Constantinopoi. 
Informaţiunile asupra evenimentelor din Samos 
sunt exagerate, mal ales cele cari spun că sunt 
150 de ucişi şi de răniţi la popor. Consulul ono­
rar austro ungar este blocat împreună cu copiii 
să! ; aceleaşi ştiri sosesc delà ceilalţi consuli cari 
toţi cer apărare. Valiul din Salonic a plecat la 
Samos cu două torpiloare, iar ca comisar Impe­
rial contraamiralul Halilpaşa pe yachtul »Izzedin*. 
Patru batalioane au plecat deja; cinci batalioane 
au primit ordinul de a porni. 
Cercurile grece sunt foarte Intărltate şi atri-
bue Portei inteaţiunea de a ocupa milităreşte Sa-
moşul şi de a aboli privilegiile insulei. Aceste 
privilegii sunt Insă garantate In mod Internaţio­
nal. După informaţiunile primite de Poartă, prin­
ţul de Samos este mereu blocat cu trupele sale 
In palat. 
Atena. — Transportul Sphacterle a plecat să 
strângi pe refugiaţii din Samos. 
Samos. — Iaaltul comisar imperial a sosit la 
Samos. 
Guvernul grec a cerut Portei să precizeze mo­
tivele Invocate pentru rechemarea consulului he-
lenic din Samos. Rechemarea este datorită unor 
informaţiuni falşe primite din Constantinopoi. 
Roma. — Agenţia Ştefani află din Constanţi-
nopole că după ultimele ştiri primite din Samos, 
prinţul şl garnizoana ar fi blocaţi de către răs­
culaţi. Consulatele străine unde s'au refugiat toţi 
supuşii străini, sunt respectate. Poarta a trimis 
ca v r e o zece vase cu multe trupe cari se con­
centrează la Chios şi trebue să sosească azi Ia 
Samos cu valiul de Salonic Reuf paşa având pline 
puteri. Poarta speră să potolească repede revolta 
fără a vărsa prea mult sânge. 
Conf l ic tu l r u s o p e r s i a n . Se crede, că In 
timpul cel mai scurt se vor rupe relaţiile diplo­
matice între Persla şi Rusia. Situaţia e din cale 
afară serioasă. 
De sub poalele munţilor apuseni. 
Despărţământul Albei Iulia, aparţinător reuniu­
nii îavăţătorilor gr. cat. din arhidieceza de Alba-
Iulia şi Făgăraş, Ia senzul § 21 din statute, şl-a 
ţinut adunare* generală de primăvară Joi In 21 
Maiu a. c. n. LA comuna Coşlar. — Sprea marea 
noastră bucurie, când la î itrarea In conună ne-am 
vâzut Incunjuraţl de ţăranii acestei comune, băr­
baţi, femei; tineri şi bătrâai, toţi î i hiine de săr­
bătoare, par'că putea-i ceti pe feţele lor bucuria 
şl dragostea, că au fericirea a primi î i mljocul 
lor pe apostolii culturii poporului, pe apostolii 
educaţlunei tinerei generaţluni. 
lucru de mână In faţa ei. Cu manile strânse în 
poală şi capul Inclinât la o parte, poate îa voia 
gândurilor triste, poate şi că ascultă o muzică 
veselă ce să aude de departe. 
>Biată copilăc zice încet, ca cuprins de milă — 
Ahasver. Speriată să deşteaptă din visare copila 
şi priveşte in direcţia de unde aude tonui. Bătrâ­
nul de afară nu are înfăţişare încât să-ţi fie teamă 
de ei, de aceia copila îşi păstrează liniştită po­
ziţia de mai înainte. 
>Sărman copii* repetă Ahasver cu o voce lin­
guşitoare. » Dincolo plăcere şi bucurie şi tu aici 
aşa singură şi părăsită. Nuinvidiezi pe acei feri­
ciţi cari îşi pot procura toate plăcerile, până când 
tu şl târziu noaptea trebue s i munceşti să ţi poţi 
câştiga pânea de toate zilele ?* 
>Va fi şi altfel odată* zice copila suspinând. 
Hm, da — mai rău — crezi — nu? 
>Nu die, mai bine. Dacă vine aceia pe care I 
aştept atunci şi mizeria mea va avea un sfârşit*. 
»II aşrepţi de mult ?« întreabă Ahasver cu milă 
prefăcută. 
>Era să fie încă In primăvara trecută, dar s'a 
am&nat pe toamnă şi acu iar e primăvară*. 
>Ş1 tu vrei s i aştepţi aşa primăvară după pri­
măvară, până in urmă să vezi că ai fost înşe­
lată în primăvara vieţii, In tinereţa şl plăceri. Iţi 
jertfeşti speranţa în primăvara vieţii taie şi crezi 
că iubitul tău, tot aşta o face? Crezi copilă ta' 
căpătlnată, că alte fete mai frumoase ca tine nu 
sunt? Ştii tu poate, ştii că iubitul tău ce face 
atâta vreme departe de tine? 
»Natural« — răspunse gânditoare, copila — 
nu ştiu. Ce să fac dară?* 
»Nu fii proastă, mai proastă ca el. Trăeşte în 
plăceri, In loc să aştepţi viitorul, foloseşte mai 
bine prezentul ia bucurie şi plăceri !< 
Fetiţa dă din umeri râde şi îngânând încet un 
cântec, să duce la oglindă. — Cu faţa veselă 
mulţumită, dă din cap Ahasver mergând eu o 
casă mai departe. 
încă nu e miezul nopţii, mai e mult până di­
mineaţă, lungă vreme mai ales pentru acela cari 
o ştiu Întrebuinţa; şi Ahaver mai găseşte câte 
pe unul ce-i oferă prilej de a I da sfat, sau a-1 
încuraja. Nu toţi ceice veghitză să roagă să nu 
cadă în ispiti. Şi aşa pentru Ahaver nu e lucru 
greu a-I tace pe beţivul să şl uite copii ce duc 
foame acasă, pe cel supărat, ucigaşul prietenului 
său, pe copilul rău, hoţul părinţilor săi. 
E dimineaţă şi soarele care deopotrivă luceşte 
pentru drepţi şi nedrepţi — a răsărit. Afară din 
oraş unde nu mai sunt case, îa pământul decu-
rând arat, şade Ahasver pe un plug. Pe drumul 
de câmp vine un călător In mână cu un băţ şi 
In spate un mic desag. Călătorul Insă nu e vesel 
de Ioc. Cu pasul obosit, expresia feţii desperată, 
ochii scăldaţi îa lacrămi, înaintează încet. 
>Ce ai?* întrebă Ahasver. >Ţia murit iubita ?* 
»Ah, morţii cari sunt vii ne fac cele mai amare 
dureri*, răspunde tinărul şi zrobit se aşează lângă 
Ahasver. 
»Tea trădat iubita?* 
»Aşa e cum zici. Ia primăvara anului trecut 
voiam să o iau, nu s'a putut Iasă, s'a amânat 
deci până In toamnă, şi când am voit să o iau 
să fie a mea cu totul, aflu că am întârziat cu o 
zi. Ea s'a vândut — iar eu sunt trădat!* 
>Mai bine mai in grabă decât prea târziu, şi 
eu cred că asta mie ai să mi-o mulţumeşti*. 
»Tie?« 
»Da. Am făcut să se întâmple aceea ce mai 
curând ori mai târziu tot trebuia să se întâmple. 
Şi iubita ta a fost destul de cuminte să mă în­
ţeleagă*. 
»Tu ai fost învăţătorul ei ?< Şi înfuriat ridică 
tinărul băţul s ă i lovească pe Ahasver. Insă con­
dus ca de o mână nevăzută, băţul cade la o 
parte şi Ahasver zimbind obosit se ridică. 
»Oboseala ta e zadarnică — zise cu dispreţ 
— pe mine nu mă poate nimeri nimeni. 
»Cine eşti tu dar ?« — întreabă tinărul sur­
prins. 
» Oamenii mă numesc Ahasver, jidovul care 
veşnic trăieşte, — eu sunt însă mai bătrân dt 
cum ei mă cred. Eu sunt veşnica neiubire, fără 
de care oamenii nu pot trăi. Ei mă sufăr şi In 
schimb pentru asta le cumpăr sufletul. Eu sunt 
egoismul din care pornesc toate crimele, sunt 
Izvorul tuturor păcatelor.« 
Şi Ahasver Iuânduşi băţul purcese liniştit mii 
departe. 
Suferinţele, muncile şi vederile perfecţionează 
pe om; plăcerile, repaosul şi nelucrarea II degra­
dează şi-I corump. 
Dacă nu pot să am ceea cerni place,Imi place 
ce am. Baronzt. 
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Dopa sosirea inspectorului tradua', conform 
programului, s'a început serviciul divin prin preo­
tul local Filip Pojar, iar răspunsurile liturgice au 
Jost cântate de corul improvisât de învăţătorii a-
cestui despărţământ. 
După terminarea cultului divin P. On. Simion şi 
Mlcu protopop, tractului Alba luiia ieşi din altar 
rosti în faţa poporului adunat, o cuvântare fru­
moasă, In care a recomandat poporului a se feri 
de însoţirile celea rele, care adese aduc mari ne-
ijunsurl şi năcazuri asupra unui popor şi Ia spe­
cul asupra unei familii, precum sunt : alcobolul, 
leoevirea, luxul, ospeţele şi pomenii* ; care de 
multe ori sug pe un an întreg sudoarea bietului 
|iran, şi pe neştiute il duc la ruină şi deca-
dtnţă, atât materialiceşte, cât şi moraliceşte. 
Ado) am ieşit In ordine din lăcaşul sfânt, In-
cuDjuraţi de popor n e am îndreptat spre şcoală. 
Sosit) imediat s'a început examenul conform pla­
nului de învăţământ. Au foit întrebaţi elevii la 
toate obiectele. Examenul prin răspunsurile clare 
ale elevilor a mulţimii In deajuns pe publicul a 
tistent. — Laudă se cuvine tinărului înviţător 
licob Muntean şl preotului Filip Pojar. 
După terminarea examenului, s'au întrunit tot 
poporul ia şcoală. P/eş«dlntele despărţământului 
dl Ioan Domşa, a deschis adunarea prin cuvântul 
presidial, în care a schiţat: »Buna creştere a co­
piilor*. 
Cetlndu se apelul nominal, se constată pre­
zenţi: 1 membru fundator, 11 membrii ordinari; 
iar absenţi : 2 membrii fundatori, 5 ordinari. La 
punctul acesta după mai multe propuneri s'a a-
dos condu z, ca membrii ordinari, cari nu-şi vor 
motivă absenţa să se admonieze prin oficiul pro-
topopesc. 
S'a cetit apoi procesul verbal din adunarea pre­
cedenţi şl s'au exmis comislunile : *) pentru cla­
sificarea examenului şi disertaţ ei, ia care se aleg 
dall: Іоап Popa şi Nicolae Cristian, — b) pentru 
cenzurarea cassei, încasarea taxtlor şl susceperea 
Ut membrii coi, In care se aleg dnii Iacob Mun­
tean şl Laurenţiu Pop. 
Dl Ioan Domşa citeşte disertaţia întitulată : 
iPrin ce mijloace s'ar putea îmbuna ti ji soartea 
poporului nostru?« Disertaţia, fiind fowte aco 
fflodati pentru popor, a fost aplaudată. După 
cetire s'a predat comlsiunli spre calificare. 
Au urmat rapoartele cassarului şi b bîlotecaru 
lui, cari după cetire s'au predat comisluniior spre 
cenzurare. 
Preşedintele ridică şedinţa pe 10 m., după re­
deschidere urmează rapoartele comisluniior: Ra­
portorul comlsiunli pentru clasificarea examenu­
lui şi disertaţiei dl Ioan Popa raporteazi : că exa­
menul l a aflat de foarte b u n ; iar disertaţia fiind 
compusă In un stil priceput de popor şi între­
ţesută cu argumente, cari cu siguranţă ar trebui 
û stribată la inima poporului. Deci propune 
idunirii să i-se exprime mulţumită protocolari, 
şi ca autorul să şl publice lucrarea i i vre un ziar, 
care ar fl la îndemâna poporului. Adunarea pri­
meşte propunerea cu aplauze! 
Riportorul comlsiunli pentru cenzurarea cassei, 
dl iacob Muntean raportează: că raţloţfniul cas­
sarului cetlndu 1 din poziţie ia poziţie şi combi-
nlndu-1 cu documentele 1-a af/at In ord ne. reco­
mand! on. adunări a i da cassierului Aureliu 
Pop absolutorul. — Mai departe raportează că 
«'au Incassat delà următorii membri ordinari : 
Liurenţiu Pop 4 cor., Nicola» Cristian 2 cor., 
Oiorgiu Spătăcean 2 cor., Ioan Popa 2 cor., Ioan 
Udrea, 2 cor., Filip Pjjar 2 cor., Georgiu Mitro 
fio 2 cor., Ioan Domşa 2 cor., Aurel Pop 2 cor. 
şi Ioan Tănasă 2 cor.; iar delà următorii popo-
reni: Teuşan Мапоій 1 cor., Cernău Macarie 1 
cor., Petru Conţan 1 cor., Gavrllă Câmpean 1 
cor., Vaslle Suclu 1 cor., Petru Bogdan 60 fileri, 
Florian Ciobota 50 tIL, Petru Teuşan 30 fii., — 
30 coroana cari s'au prădat cassierului dl. Aurel 
Pop spre a-l administra ulterior cassierului cen­
tral in Blaj. 
Adunarea exprimă mulţumită marlnimoşilor con­
tribuent). 
Din raportul bibliotecarului rezultă, ca biblio­
teca despart, dispune de 290 cărţi, dintre cari 
parte sunt domeniul istoric, parte din cei literar, 
parte din cel teatral. Mai departe pe baza con-
cluzului adus In una din adunările anterioare se 
dispune a se mai înmulţi numărul cărţilor prin 
cumpărare. 
Apoi trecând la alegerea comisiunil pentru ve­
rificarea procesului verbal, Ia care s'au ales d n i i : 
Qeorgiu Spătăcean şi Nicolau Cristian. 
Adunarea viitoare s'a decis a se ţlneâ In co­
muna Intregalde pe ia începutul lunei lui Sep 
temvr* a. c. n., iar prelegător învăţătorul de acolo 
di Silvestru Niator; disertanţi s'au insinuat mai 
mulţi dintre membrii despărţământului. 
La eventualele propuneri s'a adus conclus, ca 
membrii restanţi cu taxele şi strămutaţi in alte 
despărţămlnte preşedintele acestui despărţământ 
se notfice restanţa preşedinţilor acelor despart., 
unde s'au staţionat respectivii Învăţători. 
După pertractarea tuturor punctelor din pro­
gram, preşedintele pria un frumos discurs mul-
tâmind publicului, închide adunarea la orele 
2 şi jura., p. m. 
Acum liniştiţi, că ne-am împlinit misiunea sfântă, 
ne am dat tn jurul mesei modestului Inviţltor 
Ucob Muntean, ca după multă şi obositoare 
muncă să ne mai facem şi puţină voe buni . 
Dupăce începu veselia începură şi toastele, că 
vezi Doamne, românul delà fire nu poate bea un 
pahar, ca să nu închine tovarăşilor săi de muncă. 
Primul toast I-a rostit P. On. şef al tractului In 
sănătatea învăţătorilor şl In special In sănătatea 
învăţătorului local, al doilea a toastat preşedintele 
despirţ., Ioan Domşa In sănătatea Rever, domn 
protop., urmând apoi intonarea poeziei cântată la 
mormântul neuitatului şi iubitului profesor Aurel 
Bota: >Lt ţărmurile mării, îmi săpaţi mormântul 
meu*. 
Continuând veselia şl voia bună până cătră 
orele 6, când ne-am despărţit şi depărtat fiecare 
la căminele noastre zicându-ne la revedere Ia 
munţii Intregălzilor. Raportorul. 
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— Vizita regelui Carol Ia m o n a r ­
hul nostru. In luna August regele Carol 
al României va merge în străinătate şi cu a 
cest prilej va vizita şi p e Majestatea Sa împă­
ratul la Ischl. S e ştie că Regele României 
aproape in fiecare an a vizitat pe bătrânul 
nostru Monarh, dovadă că între cele d o u ă 
ţări şi cei doi domnitori există o adevărată 
şi sinceră prietinie. întrevederea din August 
e în legătură cu jubileul de 60 de ani al 
Maj . Sale regelui. 
— C o m i s a r m i n i s t e r i a l la examenele de 
maturitate delà gicnaazul superior gr.-or. român 
din Braşov a fost numit şi pentru anui acesta 
domnul Moldo van Gergely, profesor universitar 
In Cli j . 
— F u n d a ţ i u n e a Ş a g u n a . Cetim ia » Tele­
graful Roman«. Reprezentanţa acestei fundaţiuni 
şi-a ţinut Sâmbătă, ia 10 Maiu 1908, şedinţa sa 
anuală sub prezidiul I. P. S. Sale Mitropolitului 
Ioan Meţianu, Iar funcţia de referent a Impilnit-o 
asesorul dr. E. M. Cristea. Din suma bugetară 
pe anul acesta s'au votat ajutoare următoarelor 
parohii: a) In scopui zidirii de biserici sau pen­
tru adaptări radicale a celor vechi: 1. Baniţa de 
lângă Petroşeni 100 cor., 2 Bjrghia 600 cor., 3 
C«ra 400 cor., 4. Petreni 400 cor., 5. Fillel Curpeni 
200 cor., 6. Jernea-săsească 500 cor., 7. Rohla 
600 cor., 8. Sâmbenedic 800 cor., 9 Sânger 500 
cor., 10. Roşia de lângă Sibiiu 500 cor., 11. Dis-
năieu 300 cor., 12. Câmpeni 1400 cor., Murăş-
Oşorhelu 2000 cor., b) pentru zidiri de scoale: 
1. Câmpeni-Surduc 400 cor., 2. Chezdi-Vásárhely 
200 cor., 3 O ostila 200 cor., Matăşeşti 100 cor., 
5. Meteş 400 cor., Petea de câmpie 300 cor., 
Poşaga de jos 500 cor., 8. Roşcani 300 cor., 9. 
Sirbi 300 cor., 10. Viscri 400 cor., 11. Zlagna 
delà Agnita 300 cor., 12. Sartăş 200 cor., 13. Pe-
terltea 200 cor. Binecuvântată să fie ia veci amin­
tirea acelui mare Arhiereu român, din a cărui 
fapte vor izvor! mereu puteri dădătoare de viaţă 
pentru poporul nostru. Găsim foarte nimerită 
purcederea de a ne întări centrele protopopeşti, 
din oraşe, unde de multaori dispunem de cele 
mai sărăcăcioase mijloace spre a ne întări. Deci 
rând pe rând — trebue să ne ridicăm Ia toate 
centrele protopopeşti, biserici, cari s i stea cu 
demnitate alături bisericile ce Ie au celelalte 
confesiuni şl neamuri. Cu această ocaziune s'a 
ales Iu locul protopopului reposât I, Papiu noul 
protopop dr. Ioan Strola şi In locul membrului 
Petru Pipoş, asemenea mort, asesorul P. Lucuţa, 
membrii noi In représentante fundaţlunei Şaguna. 
— P e n t r u o r i e n t a r e , ţinem să mal accen­
tuăm odată că nu publicăm decât invitări şl 
anunţuri tipărite la tipografii româneşti. 
— Sfinţire d e biser ică . La 4 Iunie rv 
se va săvârşi cu solemnitate sfinţirea bise-
ricei din Lorău (corn. Bihor) oficiat de în­
suşi P. S. Sa episcopul Aradului Ioan i. 
Pap. Tinerime de pe valea Crişului repede 
va aranja din acest prilej seara o petrecere 
cu dans. 
— C o n g r e s u l s l av i lo r . In Praga se va ţinea 
între 24 şt 30 Iunie un congres al slavilor, Ia 
care vor lua parte şl studtntil cehi, poloni, ruşi, 
sârbi, croaţi, bulgari şi sloveni. 
— Atentat contra împăratu lu i G e r . 
m a n i e i ? Alaltăeri a fost deţinut în oraşui 
Bari un muncitor german cu numele Pau l 
Nicolaus, care a mărturisit, că a venit să 
omoare pe un domn de rang mare, care 
se află în apropierea împăratului Germaniei. 
Poliţia crede că muncitorul a vrut să o-
moare pe însuşi împăratul Wilhelm. 
— Zia r n o u m a g h i a r în F i u m e . Contele 
Nákó Sándor guvernorul oraşului Fiume a sosit 
alaltăieri Ia Budapesta şl înainte de amiazl s'a 
constituit In dietă cu ministrul prezident Wekerlt, 
Au pus Ia cale îafllnţarea unui ziar cotidian ma­
ghiar In Fiume ш cărui redactor] ar fi Zboray 
Aladar ziarist din Budapesta şl dr. Brájer Lajos 
redactor In Bec kerecul mare. Prin aceasta crede 
dl guvernor c i chestia flumană e rezol vif ă. 
— C o n c u r e n ţ ă . Cetim în »Gizeta Transilva­
niei >, că banca >Ardeleana* din Orăştie a luat 
conclus să deschidă filială In A ba-lali*, iar banca 
»Iulia< din Alba-Iuiia e pe cale da a aduce con­
clus, să deschidă şl ea filială ia O ăstie. Ajun­
gem de râs cu bändle. 
f Ioan Fers igan profesor p. o., preot 
diecezan v. a. diacon onor. şi asesor con­
sistorial a repauzat subit la Beiuş în 29 
Maiu 1908 la 8 ore a. m. în anul 48 al 
etăţii şi 20 al profesoriei sale. 
Osămintele pământeşti se vor înmor­
mânta în cimiterul gr.-car. din loc în 31 I. 
c. la 4 ore p. m.j iar sfânta Liturgie pen­
tru sufletul adormitului se va celebra în 
biserica parohială, Marţi în 2 Iunie c 
Corpul profesoral delà gimnazul din Be­
iuş pierde în decedatul pe un zelos mem­
bru al său. 
Odihnească în pace! 
— Delà G h e r l a . >Uaire*« primeşte din Gherla 
următoarele: Dl profesor dr. losif Siegescu, ex­
mis ca comisar mi ai steri al Ia odioasa afacere 
Domlde. a sosit aici şi după o cercetare de 3 
zile s'a putut convinge de netemeinicia acuzelor 
ridicate de profesorul Domide din dor de r is-
bunare, precum şl de reaua credinţă, de care a 
fost condus. Prea credem, că dlui Domlde, n u i 
va succede să nimicească institutul pedagogic de 
aici, cum a ameninţat şl nici si-i strice. 
— D e i a Wäl l l s chhof , staţiunea baiiară U n g i 
Viena, condusă de simpaticul nostru amic dr. 
Marius Stürza, ni se scrie că e o vreme fru­
moasă acolo şi oaspeţi numeroşi. Intre ei şi con-
gatrioţii noştri dl şi dna Lăpădat (Orăştie), S. 
Secu'a (Arad), dr. R. Vellciu (Chişinău) şi Pro-
şteanu (Timişoara). 
— D e f r a u d ă r l la fabr ica d e a r m e a î m ­
p ă r a t u l u i G e r m a n i e i . La fabrica de arme din 
Kiel a împăratului Oermanlei s'a dat de urma 
unor dafraudări foarte mari. 
Directorul fabricei Heinrich şi marii comercianţi 
Frankental şî Bauer au fost deţinuţi. 
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— In m e m o r i a lui P o r u m b e s c u . 
Ni-se scrie Reuniunea de cântări din Sibiiu 
dirigială de dl A. Bena, se pregăteşte să 
serbeze aniversarea a 25 ani delà moartea 
lui Ciprian Porumbescu. La 15 Iunie st. 
n. va avea loc un concert — matineu iar 
sara vor juca: »Craiu nou* de Porum­
bescu şi o nouă compoziţie a dlui Bredi-
ceanu *La şezătoare*. Ştiut fiind că vor 
cânta apreciatele soliste Dna Lucia Cosma 
şi Dna Veturia Triteana, publicul sibian 
aşteaptă serbarea ca nerăbdare. 
— Pentru n e a m . Ultimul Nr. al Re­
vistei »Die Karpathen« redactată la Braşov 
de eminentul profesor Ad. Narschendörfer, 
e aproape în întregime închinat literaturi şi 
artei româneşti: Un frumos studiu despre 
pictorul Grigorescu, de dl Octavian C Tăs-
lăuanu, cu admirabile ilustraţiuni ; două no­
vele de Delavrancea, traduse de d-ra Eleo­
nóra Borcia şi articole de profesorul din 
Braşov C. Lacea, care redactează partea 
românească. 
— M o n o g r a f i a Socie tă ţ i i f e m e i l o r r o ­
m â n e d in C a r a n s e b e ş este titlul unet Intere­
sante broşuri ce primim la redacţie, scrisă de 
zeloasa dcaaină Elena de Iacobich Prezldenta 
numitei reuniuni face Istoricul reuniuni, arată 
lucrurile bime ce a săvârşit această reuniune, 
închină psglni duioase celor dispăruţi cari au 
lucrat şi s'au expus pentru această reuniune, dar 
are şl accente át, energie şi condamnare ia adresa 
păcătoşilor, cari din sentimente josnice au pus 
pledeci in calea propăşirei acestei reuniuni. 
Fiecare griniţer ?ăşi procure această broşură 
(costă 50 fiîeri) lămuritoare a multor lucruri siabe 
ce se petrec In fosta cetate a generalului Dods. 
— P r o f e s o r u l W a h r m u n d la I n s s b r u c k . 
Alaltăieri a sosit dia concediu ia Inssbrck pro­
fesorul Wahrmund. Populaţia din Inssbruck e In 
vie agitaţie şi pretinde ca profesorul Wthrmund 
să fie transferat la o altă universitate. 
— » D e m o c r a ţ i a * e o nouH revistă bilunară 
ce apare Ia Cr»iova propagând curentul demo­
craţiei conservatoare inaugarat ás dl Ttke Io-
nescu. 
Din programul revistei dăm şirele: 
>In urma furtcnel sociale din primăvara anului 
trecut românii pot să privească ici viitor cu mai 
multă siguranţă. Vântul puternic de democraţie 
ce suflă peste toate părţile lumei s'a abătut şi la 
noi. Dar trebuie să fim prudenţi, cici In epo 
cile de transformare socială uşor prind orice cu­
rente, de aceea trebuie să ne păzim de abera-
ţiunlle doctrinale, pe cari ie auzim zilnic sus­
ţinute,* 
— Circul S c h m i d t continuă în fiecare 
seară să atragă publicul din Arad. Progra­
mul fiecărei seri este variat şi cei doi atleţi 
ruşi atrag în deosebi. 
X Sticlărie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux de 
argint de china se pot procura pe lângă preturi fixe şi de 
încredere la urmaşul lui Müller 5 o m 1 y a i, Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mai multor 
institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de bi­
serică, lămpi suspendate 2 fi. 50, 12 pahare de apă cisă-
late 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
Concert, petreceri. 
— Reuniunea de cetire şi cântări din Coştei 
Invită la concertul împreunat cu petrecere de 
joc la >înălţarea Dlui« adecă Joi in 22 Maiu v. 
1008 In curtea biserica! din loc. începutul pre­
cis la 8 şi jum. seara. Comitetul. 
Ш— Reuniunea română de cântări din Timişoara-
Fabric ararjjază concert împreunat cu dans la 14 
Iunie n. 1008 (Dumineca Rusaliilor), in grădina 
şl sala hotelului >Páva« (Fabric) In favorul fon­
dului reuniune!. 
Elucubraţiunile lui Gedeon. 
Gedeon, zis şi Kupár R e z s ő , iar acum 
Radu Gedeon, scrie în »Ungaria« lui Mol-
dovan o epistolă adreiată deputatului dr. V. 
Lucaciu : 
Scoatem din ea următoarele două pa-
sagii : 
Că ori şi cât să se joare »Tribuna« care nu 
V a Înţeles şi apreciat nici odată după'merlt din 
cauza orizontului său îngust şi confesional, că 
romanii in veci nu vor recunoaşte unitatea na-
ţiunei politice In ţara noastră, ori cât să se vor­
bească in contra rmghlarîzârli oficioase şi rieofi-
cioase, ca in contra unei utopii neajunse, eu iacă 
tot mai sperez, că dacă Măria Voastră veţi as­
culta numai şi numti de glasul conştiinţei Voa­
stre româneşti şi preoţeşti veţi veni I« idela, că 
ori cât de mare şi intolerabilă Vi-s'ar părea jertfa 
dacă partidul naţionalist ar recunoaşte unitatea 
naţiunei politice ungare, totuşi trebue să o aducem 
pe altarul fericirii viitoare a neamului românesc. 
La dec'araţlunea energică şi hotărit* a mini­
strului Andrássy noi românii a'avem să dăm un 
alt răspuns, decât să venim înaintea Căsli ţării 
cu recunoştinţa unităţii naţiune! politice ungare 
pe toate terenele, explicată Insă aceasta uniune 
aşa precum ni-s'a explicat prin constituţlunea ma­
ghiară In decurs de o mie de ani. Punem un 
accent deosebit pe aceatta expllcaţlune, că delà 
asta depinde toată posibilitatea împăcării noastre 
cu maghiarii. 
A presupune că dr. V. Lucaciu ori alt 
deputat naţionalist se pretează unei astfel 
de politici, este o insultă, care nu se poate 
ierta nici presupunând că Rezső, recte Ge­
deon, o face inconştient ! 
Felurimi. 
Facu l t ă ţ i l e i n t e l e c t u a l e şl e t a t ea . Un profé-
tor german a susţinut nu de mult, că începând 
delà 40 de ani facultăţile intelectuale şi forţa de 
producţlune ale omului declină. învăţatul englez 
M. W. A. Dorisnd dovedeşte Intr'o revistă din 
Londra, că tocmai contrarul este exact şi că cea 
mai mare parte a operelor nemuritoare lăsate 
otnenimei nu s'zr fi creat, daci autorii lor n'ar 
fi sjuns etatea nu de 40 ci de 50 şi chiar de 70 
de ani Palmerstom, Düsraeli, Thiers, Oiatstone, 
Bismatk n'au stins culmea cea mai înaltă a şiiin 
ţel şi experieţei lor decât Ia 70 ani. Buffon n'ar 
fi sei is ultimele cinci volume ale Istoriei sale na­
turale şi Alexacdiu de Humboldt n'ar fi scris 
Kosmos-ul său dacă nu ar fi ajuns etatea psal-
mttlsulul. Titian a creat pe H istos încununat de 
spini la etatea de 95 de ani. Tintorofto, paradi­
sul său cu 70 de ani, şi Corat a pictat capo 
dopereFe sale la 77 de ani. E cu ceputinţă a 
cita toate numele, pe cari Dorland îşi razlmă 
dovada s'a. Iată incă câ?eva: Verdi Meyerbeer, 
Kant, Hobbes, Göíthe, Chateaubriand, Sweden­
borg, Haryle, Cervantes, Corneille, Milton, Vol­
taire, Lässige, Victor Hugo, Ibsen, etc., cari toţi 
au dispus de toste facultăţile lor de producţiune 
după ce au trecut de 70 de ani. Dacă dar este 
«devant, că valoir*a nu aşteaptă numărul anilor, 
nu este mai puţin exact, că numărul anilor nu 
împiedecă manifestarea geniului. 
H> i n c a ш e r ă . 
— Şedinţa delà 1 Iunie n. — 
— Prin telefon. — 
Prezidiază Jus th . 
Ministrul A p p o n y i prezintă proectul le­
gii despre instrucţiunea poporală gratuită. 
N a g y G y ö r g y vorbeşte lăudând pro­
ectul. Spune că tot astfel de proecte să 
prezinte guvernul, iar nu să sporească afu­
risita de soldă. 
La ordinea zilei e desbaterea în special 
a proectului de appropriaţiune. 
Se sporeşte leafa eroilor delà* Pănade. 
Vorbesc mai mulţi inşi, între cari baro 
nul T h o r o c z k a y , Zizy, Vecsey , Holló, 
S i m o n y i , Kmety. 
In restimpuri răspunde Wekerle în caii 
täte de ministru al finanţelor, sprijininduşi 
proiectul şi accentuând isprava naţionala, 
ce se face cu urcarea lefii honvezilor. 
Şedinţa a decurs de altfel lipsită de in­
teres. \ 
In sală şi pe culoare plictiseală. ' 
Econoait. 
Untu l r â n c e d se poate lipsi de râncezeli, 
dacă II tăiem feliuţe mici. Aceste se pun tntrun 
vas cu apă, in care deraamainte topim sare ţi 
sodă (bicarbonat, sodă găsim In farmacii)- In api 
astfel pregătită spălăm bine feliuţeie de unt. Dupl 
asta punem Intralt vas apă, la care adăugea 
pentru fiecare litru de apă 125 gr. sare, 120 gr, 
zăhar şi 48 gr. talltră şl apoi punem î<i apa ait 
fel pregitită feliuţeie de unt de a mol, ţinân 
du-le astfel In decurs de 12 ore. La urmă frl 
măntăm untt l In multe rânduri de ape. aşa ci 
in urmă de tot fiământâm untul fără de apă, pn> 
nând pentru fiecare kgr. de unt, 6 dkgr. sare, 
Astfel untul va avea gust bun. 
* 
P e n t r u s p ă l a t u l rufe lor . Punem în 5 litre 
apă clocotii dă un Чг kgr. var nestins şi 1/2 kgr. 
sodă pentru spălat. Astfel, dupăce s'a limpezii 
apa o vărsăm aşa limpede In un alt vas. Din 
apa asta apoi de râ teo i vei avea lips* deoapl 
de spălat, turnăm îa ea cu o oleică ds 2—3 ded 
Amestecătura sceatta inălbeşte foarte frumos ni 
feie, firă d e a fl sttlcăcioasi. 
B u r s a d » e ă r f n r i şl e fec te d in Budapesti 
ííadapeets, 1 Iunie ІШ 
Н С П Г Г М Ѵ А 1» 1 ORA i 
Ori» j№ Oct. 1908 (103 Щ.) 20-74- 22.76 
Seeari pe Oct. 17 90 17 92 
CvJi fiî Oct. Í4 06—14 08 
(Свййгет ptt Iulie ІШ 13-32 -13 34 
Preţul cecalelor după 100 klg. a fost următonilij 
Orâu ! 
De Tisa 




Săcară — — 
Orzul de nutreţ, cvalit. I, 
» de cvalitatea II. 
Ovăs de » I. 
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Cucuruz vechiu 
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22 K. 30-
22 » 75-





































provizor Seve r Bocu. 
G e o r g e Nich ln . 
99 Wällischhof" 
s a n a t o r i u 
a r a n j a t d u p ă s i s t e m u l d r . L a h m a n , ca toati 
î n t o c m i r i l e m o d e r n e a l e t h e r a p l e i fisicali 
ş l d le t l t l ce , j u m ă t a t e o r ă d e p ă r t a r e delt 
V l e n a în regiune romantică şi să 
nu io asü. 
Posta şi telegraf: Mar ia E n z e n s d o r f (bei Wien), 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
D r - Z M a r i m Stürza. 
Farmacia ч „Regina Elisabeta" 
l a b o r a t o r m e d i c a l şi c o s m e t i c 
S x e g e d i Csongrádi sugár-ut. 
Recomandă preparatele celebre ou «rect experimental 
an gur, fabricate In laboratorul cosmetic fl ounoscute enb 
aia el ti JBiaabeta". 
Cremä de faţă „Elisabeta" — de ii şi de seară — redă feţei frageiimea tinereţe!, împiedecă formarea oreţelM, 
face să dispară imediat pietruite, petele de ficat ţi tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şl 2 cor. 
Lapte de crin „Elisabeta", vontra tuturor boalelor de piele ei a defectelor frumeetei, efect sigur. Preţul 1 cor. SO Iii, 
Spirt de păr „Elisabeta" după o folosire de câteva iile împiedecă formarea mătreţei, Întăreşte rădăcinile bolnin 
ale părului. Preţul 1 cor. 60 fii. 
„Bnzodol" contra ssudărel picioarelor şl a manilor — după o singură folosire, efect sigur şi In oaiurlle celt 
mai grave. Preţul 1 cor. 
Singurul deposit la fabricantul Comandele din provincie se îndeplinesc punotual. La o comandă de 10 om. na я 
aoeoteşto împachetarea fi porto. 
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Direcţiunea P r i m e l Soc ie t ă ţ i d e C r e d i t 
Funciar R o m â n d in B u c u r e ş t i . 
A V I S . 
Se aduce la cunoştinţă publică, că cu în­
cepere de Luni 1 Iunie stil nou 1908 orele 
de serviciu vor fi delà 7L/2—12Va dimineaţa. 
Cassa va fi deschisă delà orele 8V2—11V 2-
D i r e c ţ i u n e a . 
lnotÜntß7 Р ѳ o n ' Public că mi-am mutat mă-
Illyllllljbx celària pe Szabadság-tér îa edificiul 
teatrului vechia ande, vind carne proaspătă de 
porc cu 68 cr. Untură curată ca 68 cr., slănina, 
cu68 cr., şunca afumată cu 90 cr. înaiate 80 cr. 
cotlete 90, coaste 72, picioarele cu 60, maţele cu 
cele mai favorabile preţuri de zi. Maţe şi săpun 
de nscat de casă, varză acră, napi crastaveti şi 
pipărci se pot căpăta în măcelăria lai G a r a y 
Károly, în Arad pe Szabadságtér. 
1 exemplare de corecţiuni { г в К й 
olitatea cea mai bună 9o filcri porto pentru 
100 exemplare 30 fii. pachet de 5 kg. (până la 
<6oo bucăţi, 72 fileri ; dacă banii se trimit în-
nainte ; l ega rea c o r e c ţ i i l o r « H a l a d á s > (de în-
naintare) cu porto cu tot 1 cor. 40 fii. la li-
triria 1NGUSZ I. şi fiul, Arad. 
l i s ! 6 r a t l s ! 
trimit o r i cu i 
cine se adresează la 
mine, catalogul de pejur 
eue a apărat de cu­
rând despre 
fia s o r n i c e 
de prima oiilitiito 
fi bijuterii, ciasomice 
i/ne regalate remon­
toir ca 5 coroane 60 
iL, un ciasornia de terzit perfect cu 2 cor. Уи ni. 
C a d o u f í m a r i d e s ă r b ă t o r i ! 
Gyöz6 B r u c k e r N á n d o r és T á r s é 
m ă i e s t r u d e c i a s o r n l c e . 
O y ö i * 7 5 . 
1M№OGIKKHf€KH*€MHGf!0 
"UÄSB* SZUBOTHA SÁNDOR S Ä f t Ä 
pregjatitox- «le otl&jdii şi íicljuturi toisex-iceş»ti. 
Intameiat la 1883 Telefon pentru comit, ŞI oras 498. 
Croitornl teolog, episcopeşti din Cenad, liferantul 
Excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad. 
T I M I Ş O A R A C E T A T E 
în colţul străzii Lonovics şi Jenő főherceg vis-à-vis 
de hotelul * Hungária.. 
Recomandă magazinul său bogat în atenţiunea 
binevoitoare atât a preoţimei cât şi a acelor, cari 
voesc să cumpere pentru biserici capele, sau socie­
tăţi de înmormântare 
o d ă j d i i , s t e a g a r i , c r u c i 
s ta tue s a u altfel d e adjusturi bi ­
ser iceş t i 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
necesare la formarea adjustărilor bisericeşti. 
Pentru liferările mele ian răspunderea 
S e r v e s c b u c u r o s cu c a t a l o g i l u s t r ^ 
s t a ţ i u n e d e căi f e ra te , p o s t ă şl te legraf . 
*»<^ Delà gara de nord din Pesta vagon accelerat direct. Seizonal 
4 delà 15 Mai—15 Septemvrit. 
J\ Ш Г Băi speciale pentru bolnavi de inimă 
<Ţ pentru boale femeeşti, la boale de beşică şi rinichi, la boale 
de piatră şi nisip, cataruri de intestine şi de stomac. Contra 
anemiei, contra limfaticismului şi contra rachitamului, contra 
slăbiciunei generale şi contra boalelor de femei. Izvoare ra-
dioctive ca accid carbonic şi sărate şi izvoare fenginxase ca accid carbonic. 
Prospect se trimite la dorinţă. D i r e c ţ i u n e a b ă i l o r . 
PRODUSELE DE ACID CARBONIC 
ALE Ъ а і і о г M u s c h o n g - E î u z i a ş . 
se expoartă in afară de cartel imediat în orice cantitate acid carbonic curat, natural — — 
d i n i z v o a r e l e r e n u m i t e a l e b ă i l o r B u z i a ş . 
Să nu se confunde cu apele produse în mod artificial, cari 
n'au conţinut aşa bogat de acid carbonic. 
O J T Serviciu p r o m p t şi conştienţios!! " H B 
Adresa telegrafică : M u s c h o n g Buziasíürdő Interurban telefon 18 sz. 
Numai e eiigrar ! 
pentrucă şi la noi poate câştiga ca'n Ame­
rica, dacă se ocupă cu industria noastră 
de casă. 
Dă lămuriri prima întreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casă 
K ö t ő g é p v á l l a l a t , S z e g e d , 
s trada I sko la nr. 18. 
• 
I Szatmáry Mihály 
M E Ş T E R D E CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
întreprindere atât ín loc cât şi în pro­
vincie tot felul de reparări de cazane , 
maş in i ş i l o c o m o b l l e la moare d e 
aburi ş l fabric i de spirt. Aceste le 
efeptueşte cu preturi favorabile şi pe 
lângă garanţie. 
W W W W W WWWW 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi unde. 
Mirko Fermez 
ГІХІУ i-î o î i n t t i c ; t r a s u r i . 
T E M E S V Á R (Józsefváros) . 
F r ö b e l ut 16 . 
Ţine în depozit t r a s u r i n o u i şi reparate. 
Primeşte orice lucru în branşa lui, aşa d. e. 
lucrări de faur—rotar, şelar şi văpsitorie, ca 
— — — — preţuri eftine. — — — — 
Primul salon de corsete în Sibiiu 
Premiat. Premiat. 
Recomandă t o t felul 
d e c o r s e t e fine şi ele­
gante d u p ă m ă s u r ă 
Deposit bine asortai 
în 40 de feluri de cor­
sete (şi tot felul de 
articole de felal aces­
ta) fason particular 
totdeauna în rezervă. 
Cu stimă. 
J . Oschan i tzky . 
Bretterpromenade Palais 
Habennann. 
F a s o n b u n . 
Preţuri reale. 
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Ferar de instrumente, lăcătuş de maşini şi mechanlc. 
V e r s e c z , B a r o s p l a t z . 





Stropitoare cu peronosporă, de rechisite. 
Conducte de c a u c i u c , şi 
Cramof o a n e , ţ 






te cât se 
poate de 
bine. - - -
Prin reclamă la progres! 
Nu mai sunt bătături! 
( O c h i d e g â i i i â ) . 
Cine voieşte sa scape de bătăturile dureroase sa folosească 
„ A n t i - K I a v i n " 
care prin compositia ei chemică e cea mai eficace şi mai bună. 
D u p ă a d o u a î n t r e b u i n ţ a r e b ă t ă t u r i l e 
:: :: v o r d i s p a r e n e c o n d i ţ i o n a t . :: :: 
Nenumărate scrisori de m u l ţ u m i r e şi recunoştinţă. 
д у Preţul u n u i tub : 80 fileri. - ^ р Ц 
O fată cu pistrui o face albă ca zăpada, 
Apa americana contra pistruilor de D r . H Y A M 
Şi 
Săpunul american contra pristuilor de Dr . H Y A M 
Depositul principal : 
Dr. Vámos si Füredi 
d r o g h e r i e ş i p a r f u m e r i e . 
A Z A N O Y A L H O 2 5 « . 
Delà administraţia „Tribuna" din Arad Deák Ferencz 20, 
s e T î O i v t o c o m a n d a 
„Cantorul Bisericesc" 
cea mai bună carte pentru cântă­
reţii noştri, preoţi şi învăţători. 
întocmită de GEORGE BUJ1GAN, învăţător. 
Cel mai potrivit dar = 
= de Rusalii bisericilor. 
C a r t e a s e e s t i n d e p e 4 2 0 p a g i n i m a r i 
ş i e s t e a p r o b a t ă d i n p a r t e a f o r u r i l o r 
b i s e r i c e ş t i c o m p e t e n t e . :: '•• :: :: 
І1 F r e f u l broşat 10 cor., legat în pânză 12 cor., legat în jum. 
(1 piele 14 coroane, legat în lux 16 coroane. Porto poştal 82 fileri. 
E x e m p l a r e l e s e c o m p a c t e a z ă î n B u d a p e s t a 
l a c e a d i n t â i l e g ă t o r i e d e c ă r ţ i ş i e x e c u ţ i a 
l o r e s t e o a d e v ă r a t ă a r t ă î n m a e s t r i a 
c o m p a c t o r i e i . 
Cine vrea să ajungă cât mai îngrabă în po­
sesiunea crăfii, numai de aici să o comande. 
ІшшяшшшшшшашшЁШШшшвшшшшш^ 
C r o 5 z j\agy Ferencz, 
farma­cist, :: DEBRECZEN, Şas-u. 8, 
Recomandă medicamente speciale preparate. 
IVumai ejcls-ta г е и т Д ! 
Cine voieşte să scape de orie» soi de î - e u m A 
şi de tot feiul de dureri externe să cumpere o 
sticlă mare din renumitul B a l z a m R e g e s c 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător recunoscut 
-Ha/tfUSiai d e m e d i . d - 1 sticlă mare 
T - » e . c o r _ с ц îndrumare. 3 sticle mari 
öa|U8Zpedf ii. 6 - 6 S cor. cu îndrumare, porto 
franco cu rambursa. Patentat, în 
nenumărate spitale de frunte se 
aplică ca cel mai eficace medica­
ment. Nunui există reimiă I 
Védjegy. 
; MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HÄJDÜSÄG 
cea mai bună pentru creşterea şi 
potrivirea musteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. Efec ­
t u l se v e d e moarte i u t e şi 
c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
3 * 1 5 Cor. Cu rambursa gratuit. 
. - - • M E D I C A M E N T • • - -
PENTRU V O P S I R E A P A R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect la moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o 1 u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4- cor. 
TIPOGRAFIA GEORGR NICHIN. ARAD. 
